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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengatahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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ABSTRAKS 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah penerapan model 
pembelajaran Children Learning in Science (CLIS) dapat meningkatkan 
partisipasi belajar mata pelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri Krangganharjo 3 
Toroh Grobogan tahun ajaran  2012/2013 dan untuk mendeskripsikan apakah 
penerapan model pembelajaran Children Learning in Science (CLIS) dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri 
Krangganharjo 3 Toroh Grobogan tahun ajaran  2012/2013. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri Krangganharjo 3 Toroh 
Grobogan yang berjumlah 18 siswa, subjek pelaku tindakan adalah peneliti 
sebagai guru. Metode atau teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
metode wawancara, pengamatan/observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif 
kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi data. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
teknik. Prosedur penelitian meliputi tahap perencanaan tindakan (planning), 
tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Proses 
penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing – masing siklus terdiri dari 
empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi siswa 
pada kondisi awal 41,67% mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 51,39% 
dan 63,89%, siklus II sebesar 76,38% dan 88,89% . Hasil belajar pada kondisi 
awal 27,78% mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 33,33% dan 50%, 
siklus II sebesar 66,66% dan 83,33 %. Dengan demikian dari penelitian ini dapat 
dismpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Children Learning in Science 
(CLIS) dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar mata pelajaran IPA siswa 
kelas V SD Negeri Krangganharjo 3 Toroh Grobogan tahun ajaran  2012/2013. 
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